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El trabajo de investigación se desarrolló en la empresa Bring S.A.C. en el distrito de Lima cuyo 
propósito es determinar cómo la ejecución de la auditoría tributaria preventiva evitará las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa Bring S.A.C. en el 
distrito de Lima, Perú del año 2018. La finalidad del presente trabajo es examinar, analizar y 
verificar mediante una auditoría tributaria preventiva si el contribuyente ha cumplido 
oportunamente con sus obligaciones tributarias. Para ello, se aplicaron las etapas de auditoría 
de planificación, ejecución y finalmente realizar un informe donde se emitan las recomendaciones 
necesarias para mitigar riegos, mejorar los procesos contables, evitar que se cometan los 
mismos errores y planificar correctamente los pagos de los tributos mensuales.  
Esta investigación es de diseño cualitativo con enfoque fenomenológico y las técnicas de 
recolección aplicadas fueron el formato de entrevista, la observación y cuestionario. 
Finalmente, se concluyó que mediante una auditoría tributaria preventiva se podrá reducir las 
contingencias encontradas antes de ser notificadas por SUNAT, así como ahorrar o reducir los 
pagos de las multas a subsanarse. Además, de tomar medidas correctivas a los acontecimientos 
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     INTRODUCCIÓN 
“La Auditoría tributaria preventiva para evitar la aplicación de sanciones por el incumplimiento 
de las obligaciones tributarias en la empresa Bring S.A.C- en el Distrito de Lima – Perú, año 
2018”. La finalidad es dar a conocer la importancia de la auditoría tributaria preventiva para 
prevenir sanciones, multas e infracciones tributarias a fin de estar preparados ante una 
fiscalización por la SUNAT. Así también, analizar los riesgos tributarios a los que está 
expuesta la empresa Bring S.A.C. y de esta manera emitir recomendaciones que ayuden a 
mitigar los riesgos encontrados para subsanarlo a tiempo. 
La Auditoría tributaria preventiva tiene como propósito la disminución de errores y 
contingencias para evitar las sanciones estipuladas en el Código Tributario. Para ello, es 
necesario comprender el marco conceptual que se usará en el presente trabajo.  
En el Capítulo III, se desarrollará un caso práctico referido a la empresa auditada Bring S.A.C. 
que servirá como modelo de una auditoría tributaria preventiva que explicará paso a paso las 
etapas de auditoría, elaboración de cédulas, análisis de las  contingencias encontradas, 
tratamiento tributario, acogimiento al régimen de gradualidad y finalmente las 
recomendaciones para mejorar los procesos, evitar los mismos errores y estar preparados 
ante un fiscalización por el fisco.  
Finalmente se emitirán las recomendaciones necesarias que la empresa debe tomar en 
cuenta para mitigar los riesgos tributarios y mejorar los procedimientos contables. 
 












      CAPÍTULO I 
1. Planteamiento del problema 
1.1. Descripción de la realidad problemática  
La empresa Bring S.A.C identificada con número RUC: 20516737868, domicilio fiscal en Av. 
Arenales N°680 – Jesús María, Lima. Siendo su giro de negocio la venta de maquinaria y 
herramientas convencionales y no convencionales en Perú. Actualmente la empresa está 
brindando el servicio y elaboración de cemento pre mezclado. 
La empresa tiene 12 años en el ámbito comercial y en dicho tiempo ha experimentado diversas 
situaciones y cambios en el ámbito contable. Por esta razón, se ha visto en la necesidad de 
realizar actualizaciones en la parte tributaria. En la actualidad es una empresa que se encuentra 
en el régimen general (RG). 
La entidad Bring S.A.C no realiza capacitaciones al personal contable, no recibe asesorías 
tributarias y presentan dificultades en la determinación de sus impuestos mensuales. Esto genera 
rectificaciones en las declaraciones tributarias que están sujetos a pagos de multas e intereses 
que afectan la liquidez de la empresa.  
Así mismo, si las contingencias encontradas no son subsanadas a tiempo tiene como 
consecuencia que ante una fiscalización sea sancionado por la SUNAT. Por esta razón, los 
contribuyentes deben ser cuidadosos, trasparentes y diligentes en las obligaciones tributarias 
(OT). 
El objetivo de este trabajo es la incorporación de una auditoría tributaria preventiva (ATP) como 
política contable para disminuir o erradicar contingencias que tenga la empresa en tiempos 
determinados.  
La planificación tributaria (PT) ayudará en la erradicación de contingencias tributarias de la 




una empresa no planifique con eficiencia el cumplimiento de las OT, puede ocasionar que  
después de una fiscalización por parte de la SUNAT se encuentren omisiones tributarias o 
errores contables que son sancionados con pagos de multas o reparos de impuestos que 
generan un gasto adicional a la empresa y en muchas ocasiones dicha deuda está fuera del 
alcance de la liquidez inmediata. Si la empresa es sancionada por la administración tributaria, 
podrá solicitar fraccionamientos de la deuda tributaria y acogerse a las rebajas de gradualidades 
según el Código Tributario (CT) Anexo II. 
Por último, la complejidad de comprensión y ejecución de las normas establecidas por la 
Administración Tributaria, son una de las principales causas de que las empresas tomen como 
medidas principales la planificación de sus tributos con la finalidad de obtener beneficios como, 
la eficiencia del flujo de caja, incremento de rentabilidad para los accionistas, optimización en las 
áreas responsables, dar respuesta a los riesgos detectados, etc.; para ello es fundamental tener 
conocimientos claros de las funciones, responsabilidades, procesos y realización de las 
actividades realizadas en la empresa para que de esta manera sea más eficiente y óptimo la 
planeación a realizar. Es importante estar actualizados sobre los cambios, resoluciones, 
modificaciones de las normas tributarias que se publican en el diario El Peruano.  
1.2. Delimitación de la investigación  
Delimitación geográfica: el domicilio fiscal de la empresa Bring S.A.C es en Av. Arenales N°680, 
Jesús María. 
Delimitación temporal: Es estudio a realizar es desde enero 2018 – diciembre 2018. 
Delimitación Temática: El estudio realizado es en base a la materia tributaria de las actividades 
que se realizan en la empresa Bring S.A.C. en relación al impuesto general a las ventas (IGV) y 




determinación de sus impuestos mensuales, por ello la labor a realizar es una ATP para cumplir 
oportunamente las OT establecidas por SUNAT.  
Para el desarrollo de la investigación se recopiló información de 3 áreas de la empresa. 
● Departamento contable  
● Departamento de finanzas  
● Departamento de facturación 
 
1.3. Problema de la investigación:  
 1.3.1. Problema principal. 
● ¿De qué manera la aplicación de la auditoría tributaria preventiva evitará las sanciones 
por incumplimiento a las obligaciones tributarias de la empresa Bring S.A.C en el distrito 
Lima-Perú año 2018? 
 1.3.2. Problemas secundarios. 
● ¿De qué manera la aplicación de la auditoría tributaria preventiva evitará las sanciones 
por la declaración errónea de IGV de la empresa Bring S.A.C en el distrito Lima-Perú año 
2018? 
● ¿De qué manera la aplicación de la auditoría tributaria preventiva evitará las sanciones 
por las omisiones de Renta de Tercera categoría de la empresa Bring S.A.C el distrito 





1.4. Objetivos de la investigación: 
 1.4.1. Objetivo general. 
Determinar cómo la aplicación de la auditoría tributaria preventiva evitará las sanciones 
por el incumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa Bring S.A.C en el 
distrito de Lima, Perú del año 2018. 
 1.4.2. Objetivos específicos  
● Determinar cómo la aplicación de la auditoría tributaria evitará las sanciones por las 
declaraciones erróneas del IGV en la empresa Bring S.A.C en el distrito de Lima, Perú 
año 2018. 
● Determinar cómo la aplicación de la auditoría tributaria preventiva evitará las sanciones 
por las omisiones de renta de tercera categoría en la empresa Bring S.A.C en el distrito 
de Lima, Perú año 2018. 
1.5.  Justificación. 
El presente trabajo se acredita por la deficiencia de las empresas cuando son fiscalizadas o 
notificadas por los entes reguladores y fiscalizadores como por ejemplo la SUNAT ya que, 
ante una inadecuada presentación o sustentación de documentos, se encuentran errores 
que, al no ser detectados a tiempo genera sanciones y multas establecidas en el Código 
Tributario. Ante dicha situación, se propone las auditorías tributarias preventivas, cuya 
actividad trata terminantemente la revisión de los documentos contables presentados y 
declarados ante la autoridad tributaria peruana. Esta verificación documentaria permite al 
auditor identificar errores, omisiones y contingencias encontradas en los exámenes 
realizados a los registros contables; todo ello se da conocer en el informe final de auditoría. 
El presente trabajo contribuirá para la prevención de diversas sanciones, multas, infracciones 




sociedad Bring S.A.C. así como, el empresario debido al ahorro de pagos en exceso de 
tributos, multas e intereses que se susciten por errores que se cometen en el área contable. 
Con esta investigación se ayudará al mejoramiento de deberes y cumplimiento de OT en el 
régimen acogido por la empresa. Así también, dicha información contribuirá a los 
profesionales como materia de sustento para investigaciones futuras. Además, se podrá 






















     CAPÍTULO II 
2. Marco teórico 
2.1. Primera variable y dimensiones 
A continuación, la primera variable es la auditoría tributaria (AT) y sus dimensiones 
A) Auditoría 
Es la verificación de los EEFF cuya finalidad es emitir una opinión razonable de los resultados. 
La auditoría puede ser realizada por un auditor independiente o una sociedad de auditores donde 
el objetivo es emitir recomendaciones sobre las bases, procesos y controles contables las cuales 
se han regido para la elaboración de los informes contables y financieros. Rengifo, (2017) 
B) Auditoría Tributaria 
Es un examen de procesos y procedimientos para analizar la situación tributaria de la entidad, y 
así determinar el adecuado cumplimiento de las OT. Este proceso implica que el contribuyente 
cumpla con la presentación y declaración mensual de sus tributos de forma oportuna y 
respetando los cronogramas, leyes, normas y procesos establecidos por la administración 
tributaria. 
La finalidad de una AT es determinar la razonabilidad de las operaciones declaradas por la 
empresa. A través de ello, se verificará de acuerdo a las normas tributarias vigentes, si ha 
cometido algún error en las declaraciones mensuales de los tributos, o si existe algún proceso 
que atrase el correcto cumplimiento de las OT. De esta forma, se evitara que ante una 






C) Tipos de auditoría tributaria 
 C.1) Auditoría tributaria interna 
Tiene como objetivo analizar el control, procesos, procedimientos de la empresa y sus 
labores se ejercerán dentro de la empresa. Lo realiza un personal auditor profesional de la 
empresa o un profesional especializado en la materia tributaria que se contrata en una 
sociedad de auditores. 
C.2) Auditoría tributaria externa 
Es un examen realizado a los EEFF para emitir una opinión la aplicación de las normas y 
principios contables generalmente aceptados.  
Realiza varias pruebas de evaluación sobre las políticas y procedimientos específicos para 
obtener pruebas selectivas que permitan evidenciar inconsistencias reales y objetivas acerca 
de los controles internos de la empresa. Así también, detecta y suprime toda información 
mal registrada por el personal de la empresa, a fin de lograr sus objetivos profesionales.  
D) Objetivo de la auditoría tributaria 
La AT busca el correcto cumplimiento de las OT y para ello presentan los objetivos siguientes: 
● Revisar que los resultados que presente la empresa sean correctamente determinados, 
así como su materia imponible. 
● Verificar que las OT cumplan oportunamente con presentarse a tiempo sin que exista la 





● Revisar que la empresa haya determinado eficientemente los beneficios tributarios que 
establece la legislación tributaria como la aplicación de los gastos deducibles, créditos 
tributarios, saldos registrados a favor, compensaciones o devoluciones, entre otros. León, 
(2018) 
E) Etapas de la auditoría tributaria 
La auditoría tiene 03 etapas las cuales se ejecutan al momento de su desarrollo y estas son:  
E.1) Planificación 
Incluye diversos procedimientos las cuales abarcan la utilización de las técnicas de auditoría. 
Para esta etapa el auditor debe recopilar toda información relevante para evaluar los procesos 
a trabajar y alcanzar los objetivos trazados. López F. (2019) 
E.2) Ejecución 
En esta etapa, el auditor desarrolla el plan de auditoría que preparo según los procedimientos 
elaborados en la etapa de planificación.  La finalidad de la ejecución es poder hallar evidencia 
que pueda sustentar la opinión del auditor. López F. (2019) 
E.3) Discusión del problema 
También se denomina fase de conclusión de la auditoría donde se analizan los resultados 
obtenidos en la etapa de planificación y ejecución. De esta manera, el auditor pueda emitir su 
opinión sobre la situación tributaria de la empresa. López (2019) 
F) Técnicas de auditoría tributaria 
Son aquellos procedimientos que utiliza el auditor como método de investigación para obtener 




información financiera con razonabilidad y esto le permita presentar su opinión profesional 
respecto a la auditoría que se realice. 
F.1) Clasificación de las técnicas de auditoría 
Según León H, (2018), las técnicas de auditoría se clasifican en los siguientes: 
F.1.1) Evaluación general: Se realiza en base a la evaluación de las características 
generales de la empresa. El auditor examina la situación tributaria del contribuyente y los 
procesos de sus actividades diarias. 
F.1.2) Inspección: Es la compilación o examen físico de los documentos que sustentan 
las operaciones registradas en las partidas contables, con la finalidad de verificar su 
existencia o autenticidad y que los comprobantes cumplan con los requisitos para ser 
usados y declarados formalmente, es decir, sin infringir las normas o leyes vigentes. 
F.1.3) Observación: Es un examen de comprobación y exploración en la que el auditor 
de forma personal, discreta y abierta investiga la forma como se realiza las operaciones 
y otros tipos de comprobaciones que considere necesaria y pertinente. 
F.1.4) Cálculo: Es la verificación y determinación aritmética de las cuentas y operaciones 
contables de la empresa, como los cálculos de depreciaciones, intereses por préstamos, 
cálculo de las planillas de haberes, Etc.).  
F.1.5) Verificación: Consiste en examinar, analizar y constatar la veracidad de los 




G) Programa de una auditoría tributaria 
Son los procedimientos de auditoría que se elaboran con el fin de obtener toda evidencia 
relevante para la etapa de ejecución, en la cual se determina y verifica la correcta determinación 
de las obligaciones formales y sustanciales. León H. (2018) 
H) Papeles de trabajo 
Son un conjunto de documentos que sirve como sustento de los resultados obtenidos por el 
auditor como evidencia relevante. Los papeles de trabajo son resultados obtenidos en el 
desarrollo del procedimiento tributario y programa de auditoría. Así también, dichas evidencias 
forman parte de los sustentos para los reparos tributarios y contingencias encontradas por el 
auditor. León H. (2018) 
H.1) Clasificación de papeles de trabajo 
Según León H. (2018), También, son denominadas como cedulas de auditoría. A 
continuación, se presenta los tipos de papeles de trabajo: 
 Informe general: En esta cédula se especifica los datos generales y tributarios de la 
empresa auditada. 
 Informe del trabajo preliminar: Se realiza un trabajo preliminar con la información 
solicitada bajo un requerimiento para evaluar la situación tributaria de la entidad. 
 Requerimiento: En esta cédula, el auditor solicita a través de la preparación de un plan 
de auditoría, todos los documentos relevantes para un examen analítico y oportuno. 
 Libros de contabilidad: Se verifica que los libros contables se hayan presentado y 




 Cédula de la determinación de renta neta imponible: Es relevante para calcular si se 
determinó correctamente la renta neta. 
I) Auditoría Tributaria Preventiva  
Es un proceso preventivo sobre la evaluación de la situación tributaria de la entidad para conocer 
cuáles son las deficiencias que ha presentado la entidad en su área contable y administrativa y 
que dieron origen a las contingencias tributarias. Mediante una ATP, se podrá proponer medidas 
correctivas para anticiparse a no cometer los mismos errores que conlleven a ser penalizados 
por cierres temporales, pago de multas con sus respectivos pagos de intereses, etc. 
En la actualidad, las auditorías tributarias preventivas no son comúnmente realizadas en las 
empresas, esto desencadena a que los errores comunes nunca se eliminen por completo, pues 
al no analizar dichos errores; los daños y perjuicios pueden originar graves contingencias 
tributarias, que trae como consecuencia el un desequilibrio en el flujo de caja, por pagos de 
sanciones imprevistos. 
J) Métodos de la auditoría tributaria  
Flores (2012) señala que existen dos métodos.  
J.1) Método convencional: En este método se analiza y revisa la información contable y 
financiera en base a los PCGA y la legislación tributaria. Así también, se revisan todos los 
libros, registros y documentos contables para determinar si la empresa incurrió en alguna 
contingencia tributaria por no cumplir con sus OT de forma oportuna. 
J.2) Método analítico: La aplicación de este método busca analizar toda la información 




K) Planificación tributarias 
Busca utilizar eficientemente las leyes tributarias para elegir de forma correcta la aplicación de 
dichas normas legales que conlleven a obtener mayor beneficio para la empresa. Esto contribuirá 
a mitigar errores como: 
● Pago en exceso de impuesto. 
● Pagos por multas e intereses. 
● Reparos tributarios por desconocimientos. 
● Medidas de embargo de la Administración Tributaria. 
La PT no significa utilizar vacíos legales o evasiones tributarias a fin de dar aprovechamiento a 
las OT, ya que acudir a ello podría traer como consecuencia pena de cárcel. 
L) Código Tributario (CT) 
Establece leyes orgánicas, principios generales, procedimiento y normas del ordenamiento 
jurídico-tributario. Aprobado bajo D.S. No 133-2013-EF. 
Dicho contenido es de relevante importancia para establecer disposiciones en materia tributaria 
en su totalidad, que son originados por tributos que comprenden impuestos, contribución y tasas. 








2.2 Conceptualizaciones de la segunda variable y dimensiones 
Como segunda variable, tenemos las sanciones tributarias y sus dimensiones: 
A) Infracción tributaria 
Es una transgresión a las normas tributarias que son sancionadas de acuerdo Art. 165° del CT. 
También se considera como una infracción debido al incumplimiento de las OT, hecho que 
conlleva a ser sancionado por la administración tributaria siempre y cuando se detecte en una 
fiscalización.  
De acuerdo al artículo 172° del CT, los tipos de infracciones son las siguientes: 
TABLA 1 : TIPOS DE INFRACCIONES DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 
Tipos de Infracciones del Código Tributario 
Descripción Artículos 
En base a las obligaciones de inscripción, actualización y acreditación en la 
inscripción a registros de la administración. 
173 
Relacionado con la obligación de emisión, entregar y exigir comprobantes de 
pago. 
174 
Omitir llevar libros o registros contables u otros documentos exigidos por la ley. 175 
Infracción en base a las obligaciones de presentar declaraciones y 
comunicaciones dentro de los plazos establecidos. 
176 
Incumplir con los procesos de control de la administración y acreditación de la 
documentación sustentadora que respalde la información declarada. 
177 
Omisión relacionado al cumplimiento de las obligaciones tributarias 178 












B) Sanción tributaria 
Es el incumpliendo, omisión o infracción de las OT y la ley, es decir, que al no respetar las normas 
tributarias los contribuyentes pueden ser sancionados con penas pecuniarias y no pecuniarias, 
como multas, cierre temporal de establecimiento, etc. La SUNAT puede exigir el pago de la deuda 
tributaria que está conformada por lo siguiente: 
 Tributos: Son impuestos que deben de pagar los contribuyentes al estado las mismas que 
son exigidas de pago por la administración pública y esta estipula en la Norma II como 
ámbito de aplicación en el CT. 
 Multas: Son sanciones tributarias interpuesta por la Administración Tributaria y se 
determina en base a la UIT o en función a sus ingresos. Esto de acuerdo al Art. 180° del 
CT. 
 Intereses: Los intereses se clasifican por su criterio y función, que para el caso de las 
obligaciones tributarias consideraremos como legal y moratorio respectivamente. El criterio 
legal, es aquel interés estipulado en una norma legal que fija la ley a fin de que el deudor 
pueda cumplir con su obligación y, por otro lado, la función moratoria, es el interés que 
tiene como fin compensar la mora de pago de un deber tributario. 
Las sanciones tributarias se extinguen por el debido cumplimiento de la presentación de sus 
tributos ante SUNAT, por la prescripción del derecho para exigir su pago, por la compensación, 






C) Tipos de sanciones tributarias 
El CT considera los siguientes: 
C.1) Multa: Según el  Art. 180 del CT, son sanciones interpuestas por la Administración 
Tributaria en función a la UIT, a sus ingresos, tributo omitido, ingresos netos y el monto no 
agregado. Esto por infringir en las leyes. Así también, están sujetas al régimen de 
gradualidad que proporciona información para disminuir el monto sancionado. 
C.2) Comiso de bienes: Es un tipo de penalidad no pecuniaria  estipulada en el Art.184 del 
CT. En donde pierde la tenencia y posesión de un bien vinculado a la comisión de una 
infracción sancionada del comiso. 
C.3) Cierre temporal de establecimientos: Es aquella que imposibilita la continuidad de las 
actividades ya que la sanción es por tiempo establecido, con un máximo de hasta diez (10 
días calendario).  
C.4) Internamiento temporal de vehículos: Tiene implicancia en la posesión de la unidad 
vehicular de la empresa, la cual se retira de circulación según el tiempo que se determine, 
dejando así en los almacenes que la SUNAT disponga hasta que se verifique su propiedad 
o tenencia. Su plaza máxima será de treinta (30) días calendarios. 
C.5) Pegado de carteles, sellos y/o letreros: Esta ordenanza complementa a las anteriores.  
C.6) Otros: Suspensión de permisos, autorizaciones, licencias y concesiones. 
Se fijan las sanciones de multa, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 




 Ingreso (I). 
D) Obligaciones tributarias 
Son aquellos deberes que tienen que cumplir los contribuyentes con la SUNAT; quien en su 
facultad de recaudar tributos, tiene como finalidad cobrar dichos pagos. Estos impuestos se 
pagan porque las empresas al tener una actividad económica demuestran la capacidad de poder 
cumplir con sus obligaciones. Las consecuencias de no cumplir con los pagos pueden afectar a 
la empresa ya que será sancionada con multas y otro tipo de pagos que podría afectar su flujo 
de caja.  
De acuerdo al Art. 1 del CT. La OT es un derecho público establecido por la ley que tiene como 
finalidad que los contribuyentes cumplan con sus deberes tributarios que son exigidos 
coactivamente. 
E) Impuestos 
Son aquello tributos pagados por los deudores tributarios o comúnmente conocido como 
contribuyentes, recaudados en un fondo común por el Estado. Estos pagos obligatorios son 
exigidos para personas naturales como sociedades jurídicas. 
F) Régimen tributario  
La empresa Bring SAC está inscrita en el RG del impuesto a la renta (IR), el cual se describe en 






F.1) Régimen General del Impuesto a la Renta (RG) 
Está dirigido a personas naturales y jurídicas que generen R.3ra categoría. El acogimiento a 
este régimen se puede realizar en cualquier momento del año cuando la empresa lo determine 
en función a sus actividades. Este Régimen comprende los impuestos siguientes: 
 IGV: (18%)  
 IR: (29. 5%). 
 Contribuciones al ESSALUD: 9% 
 SNP 
Los contribuyentes tienen la obligación de realizar un pago mensual a cuenta  del IR en base a 
los métodos siguientes:  
 El método de coeficientes: En el caso que haya tenido impuesto calculado el año anterior 
se aplica un coeficiente al total de los ingresos netos mensuales, siendo el cálculo del 
coeficiente = impuesto calculado del año anterior * Ingresos netos del año anterior. 
 El método de porcentaje: Se aplicara el 1.5% a los ingresos netos mensuales para los  
contribuyentes que recién inician sus actividades o aquellos que el año anterior no hayan 
tenido impuesto calculado. 
Estos sistemas determinados por la SUNAT, son de obligación fundamental de cada 
contribuyente. Ante el incumplimiento de pago, estamos expuestos a sanciones que, en tiempo 




G) Régimen de gradualidad 
Es únicamente aplicable a las sanciones de multas establecidas por la SUNAT las cuales 
reducen las infracciones mencionadas en la tabla 1 del presente trabajo. La R.S. No 180-
2012/SUNAT, modifica el reglamento del régimen de gradualidad en base a las infracciones 
tipificadas en los numerales 1, 4 y 5 del Art.178 del CT. Este establece las siguientes rebajas: 
 







La aplicación de la gradualidad se aplicará solo cuando el deudor tributario subsane y efectúe el 
pago de la multa reducida. 
Entiéndase por  subsanación a la presentación de la declaración rectificatoria en los tiempos que 
se señala el cuadro precedente. En el cuadro siguiente se procederá a explicar la figura del 
régimen de gradualidad: 
 











INDUCIDA EN ETAPA 
DE RECLAMACIÓN 
Se aplicará una 
gradualidad del 
95%, siempre y 
cuando la 
subsanación se 
realice antes que 
la notificación o 
requerimiento de 
SUNAT se ejecute, 
la cual se realiza 
desde el siguiente 




Cuando se haya 
realizado el pago de la  
multa a partir del día 
siguiente de la 
recepción de 
requerimiento o 
notificación, hasta el 
vencimiento otorgado, 
la gradualidad será 
del70% con excepción 
que: 
- Se realice el pago del 
tributo, la cual otorgará 
una disminución del 
95% 
- En caso tenga un 
fraccionamiento 
aprobado, entonces, se 




60% siempre y 
cuando cumpla 
con la retribución 
de la multa y 
cancelación de la 
orden de pago 








Se aplicará en caso se 
haya tomado la 
decisión de reclamar la 
orden de pago o 
Resolución de 
Determinación y si 
paga la deuda 
tributaria referida a 
dicho documento, 
antes del plazo de 
vencimiento referida 
en el Art.146 del CT 




gradualidad será del 
40%. 
Es importante considerar que las multas por los tributos omitidos que fueron determinados 
por la Administración Tributaria serán actualizadas con los intereses correspondientes a la 
fecha de pago. 
  Fuente: R.S. N° 180-2012/SUNAT 







2.2. Antecedentes de la Investigación 
Para la elaboración del trabajo de investigación, se tomó como referencia los siguientes autores: 
Una primera fuente es la que presentan, Burgos y Gutiérrez (2013). “La Auditoría Tributaria 
Preventiva y su impacto en el Riesgo Tributario en la empresa Inversiones Padre Eterno E.I.R.L, 
año 2012”. (Tesis de pregrado).Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Trujillo, Perú. 
Hace mención en el trabajo de investigación que la ATP es una herramienta necesaria en las 
empresas para mitigar riesgos y corregir situaciones antes de que se realicen auditorías por parte 
de la administración tributaria, ya que debido a dichos hallazgos la empresa puede rectificar o 
subsanar los errores encontrados. Los autores utilizaron el método cualitativo para el desarrollo 
de la investigación. La información recopilada del área contable es evidencia relevante para 
validar los resultados determinados en la ATP. Por ello, la investigación realizada por los autores 
contribuye al trabajo de investigación, porque reduce las sanciones administrativas y reparos 
ante una fiscalización. Los autores recomiendan capacitación de todo el personal, que se 
encuentre vinculado con temas contables, así como tomar como política institucional la aplicación 
de la ATP, no solo para las posibles contingencias, sino también para los beneficios e incentivos 
por partes de la administración tributaria. 
Como segunda fuente, tenemos el de Espinoza L. (2018) en su trabajo de investigación titulado: 
“La Auditoría Tributaria preventiva y su influencia en el Riesgo de una Fiscalización Tributaria en 
las Empresas Constructoras de la Ciudad de Huánuco en el Ejercicio fiscal 2015. (Tesis de 
maestría).Universidad de Huánuco Escuela de Post Grado, Huánuco, Perú. Este trabajo de tesis 
pretende dar a conocer la relevancia de una ATP para anticiparse a subsanar las posibles 
omisiones o errores tributarios. El método utilizado es descriptivo con un enfoque cuantitativo el 




cuantitativos les permite la aceleración y precisión sobre los puntos encontrados deficientes. 
Llegando a concluir que al realizarse una ATP se reduce el riesgo ante una fiscalización por la 
administración  tributaria, ya que permite corregir a tiempo las omisiones y errores tributarios que 
pueda haber cometido y también, preparar a tiempo todos los documentos a ser fiscalizados. 
Así también, la necesidad de preparar controles y acciones que permitan asegurar que la 
información brindada a la SUNAT sea revisada por el personal responsable a fin de tener claridad 
sobre lo declarado y así, en caso existan observaciones deberán de subsanarse inmediatamente 
para no tener repercusiones graves para la empresa, como el hecho de asumir pagos de multas 
e intereses. Todo lo manifestado, conlleva a conocer la importancia de una ATP como finalidad 
de mejorar los controles y el aseguramiento de que en futuras fiscalizaciones se puedan prevenir 
sucesos adversos a los que normalmente una entidad está expuesto. 
Una tercera fuente es la que aporta, Mamani (2016). “Impacto de la Auditoría Preventiva en el 
riesgo tributario de las empresas de inversiones E.I.R.L”. (Tesis de maestría).Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, Juliaca, Perú. El objeto de este trabajo de investigación es reducir 
las infracciones tributarias de la empresa inversiones E.I.R.L. Se ha determinado que la auditoría 
preventiva contribuye a la empresa en la reducción de las contingencias. Mediante la información 
recopilada del área contable como declaraciones Juradas y otras comunicaciones, se analizara 
el nivel de riesgo tributario. El método utilizado por la autora es cualitativo, puesto que la auditora 
tiene un enfoque no solo explicativo si no de encontrar las causas que ocasionan el problema. 
Por ello, dicha información se encuentra relacionado con el trabajado de investigación, debido al 
enfoque que se ha realizado como material y base de consulta para el desarrollo. Sobre todo, el 
propósito del trabajo se centra en los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al 




y deficiencia en sus procesos contables. Así también, contribuirá con el presente trabajo en 
cuanto al análisis y enfoque para la determinación de las omisiones a la cuales estaría afecta la 
empresa Bring S.A.C. En conclusión, el trabajo expresa que la auditoría preventiva contribuye en 
la verificación de errores que pueden ser corregidos antes de ser fiscalizados por la 
Administración Tributaria y de esta manera pueda acogerse a los regímenes de gradualidad. 
Otra fuente de al respecto, Gadea J. (2018) “El planeamiento tributario para evitar posibles 
infracciones y sanciones tributarias de las empresas del Perú: caso “Fundo Doña Pancha S.A.C. 
Chincha, 2017”. (Tesis de pre grado).Universidad Católica de los Ángeles Chimbote, Chimbote, 
Perú. Este trabajo analiza la importancia de la aplicación de una PT para evitar infracciones y 
sanciones por el registro de operaciones contables sin tener en cuenta las normas tributarias. La 
empresa considera como puntos críticos la ausencia de capacitaciones contables y tributarias, 
hecho que generó omisiones y contingencias tributarias las cuales al ser detectados tuvieron que 
preparar toda la información de los reparos tributarios en el período 2017. Los hallazgos son 
útiles e importantes ya que con la  aplicación de una PT se logrará mejorar los procesos, análisis 
y comprensión en base a la aplicación de las normas y leyes para asegurar el correcto y oportuno 
aprovechamiento de las mismas. De esta manera se evitarán y sanciones tributarias. El método 
utilizado en la investigación es cualitativo. En el desenlace  de este trabajo se recopilo 
información contable y tributaria el cual concluyó que la falta de conocimiento origina errores en 
la determinación de las OT. Por ello, la información y material recopilado en esta investigación 
sirve de aporte para el desarrollo de la problemática en el estudio. Se concluye que la empresa 
no contaba con información sobre acuerdos, tratados, comunicaciones, así como, la mala 
interpretación de las normas tributarias y ausencia de la PT, la cual ocasiona que la empresa 
declare adiciones tributarias en el período 2016. Para finalizar, se emiten recomendaciones a la  




personal pueda ser capacitado constantemente, centrándose en el área de Contabilidad con 
temas relacionados a la tributación. 
Como última fuente, tenemos la de Villasmil M. (2016), Articulo “La planificación tributaria: 
Herramienta legítima del contribuyente en la gestión empresarial”. Universidad Libre Seccional 
Barranquilla.  El autor, nos refiere que la PT debe ser aprovechada para optimizar y administrar 
de forma estratégica los impuestos, así también, este artículo busca la mejora de las empresas 
en las declaraciones de su impuesto y de esta forma evitar las omisiones o retrasos en las 
declaraciones mensuales. 
La complejidad de comprensión y ejecución de las normas establecidas por la SUNAT son una 
de las principales causas de que las empresas tomen como medidas principales la planificación 
de sus tributos, para su obtener beneficios como la mejoría en el flujo de caja, aumento de 
rentabilidad de los accionistas, optimizar las áreas responsables, tener una respuesta ante los 
riesgos detectados, etc.; para ello es fundamental tener conocimiento clara de las funciones, 
responsabilidades, procesos y realización de las actividades realizadas en la empresa para que 
de esta manera sea más eficiente y optimo la planeación a realizar. Es importante estar 
actualizados de los cambios, resoluciones, modificaciones de las normas tributarias que se 
publican en el diario El Peruano. El método Descriptivo utilizado en este artículo resulta razonable 
ya que lo que se busca es el entendimiento de las planificaciones tributarias y su máxima 
comprensión y la forma de cómo aplicarlas y así va de la mano con la ATP ya que el hecho de 
planificar, permite adelantarse y prever una contingencia tributaria que se pueda presentar la 
empresa. 
Frente al planteamiento de esta problemática muchas empresas se cuestionan si es realmente 




tener en cuenta que, nuestro país tiene un sistema tributario complejo, lo cual no solo las grandes 
empresas deberían hacer auditorías como mínimo una vez al año, sino que deberían planificar y 
recibir asesoramiento tributario y empresarial en cuanto a la importancia de contar con una re-
verificación, control y supervisión de sus operaciones económicas. 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables  
Para una mejor exposición del presente trabajo, es necesario entender los términos siguientes: 
Auditoría: Es el examen, revisión o inspección de la contabilidad de una entidad para evaluar el 
cumplimiento de las normas vigentes. 
Auditoría tributaria: Es un procedimiento, revisión y técnicas que realiza un profesional auditor 
independiente para verificar la situación tributaria de la empresa. 
Auditoría tributaria preventiva: Es localizar todo tipo de riesgo tributario de una empresa con 
la finalidad de anticipar que estos hechos vuelvan a ocurrir. 
Contingencias tributarias: Son hechos o situaciones posteriores que afectan a la empresa por 
algún tipo de incumplimiento tributario. 
Deuda tributaria: Según el Art.28° del CT, son los deberes del contribuyente para cumplir con 
las obligaciones tributarias y está comprendida por el tributo, multas e intereses.  
Hallazgo: Hace referencia a las pruebas encontrada en la realización de una auditoría, estas se 
pueden presentar en los documentos, contratos, facturas, etc. Que son detectadas por el auditor. 
Obligaciones tributarias: De acuerdo al Artículo 1º del CT. Es la relación entre el acreedor y el 




Informe de auditoría: Es un informe realizado por un auditor externo donde expresa y/o emite 
una opinión. 
Infracciones formales: Son sanciones que debe cumplir el contribuyente en base a las 
obligaciones formales que exigen la ley, como declarar sus tributos, inscribirse en el registro 
único de contribuyentes, entre otros. 
Infracciones sustanciales: Hace referencia a la obligación de cumplir con el pago del impuesto 
determinado por la empresa. 
Impuesto: Es el tributo que recauda el Gobierno Central a través de la SUNAT. El empresario 
debe cumplir con sus obligaciones ante la administración tributaria pagando oportunamente los 
impuestos a los que este afecto su empresa. 
Tributos: Es un impuesto pecuniario que se debe pagar al estado y exigidas a las personas 
naturales y jurídicas con negocio. 
Infracción tributaria: Según el artículo 164° del CT, es sancionada por la omisión de las OT. 
Multas: Son pagos que debe realizar el contribuyente por cometer infracciones en el 















     CAPÍTULO III 
3. Caso Práctico 
3.1. Planteamiento del caso práctico 
Descripción de la  empresa: 
 
A) Aspectos generales  
Razón social: Bring S.A.C 
Domicilio: Av. Arenales No 680 – Jesús María, Lima 
Tipo de empresa: Comercial 
Socios:  
 Barbosa Stern Gabriel     98% del capital accionario 
 Yanque Berrio Roberto   2% del capital accionario 
B) Marco Institucional  
B.1) Constitución de la empresa: 
La empresa Bring S.A.C, Se constituyó el 13 de agosto del 2007 con un capital social de     
S/ 908,000.00. La empresa se encuentra acogida al régimen general del IR y se rige por la 
ley general de sociedades. 
 
B.2) Actividades del negocio: 
La comercialización de maquinaria y equipos especializado y como actividad secundaria 








C) Régimen tributario:  
Debido a que se encuentra en el régimen general del IR y está obligado a llevar contabilidad 
completa:  
 Libro Actas 
 Libro diario 
 Libro mayor 
 Libro Inventarios y balances                                            
 Registro de compras y ventas 
 Libro caja 
D) Aspecto tributario 
La empresa se encuentra en el régimen general del IR y esta afecta a los siguientes tributos: 
 I.G.V. 
 R.3ra. Categoría.  
 I.T.A.N. 
 R.4ta. Categoría.  
 R. 5ta. Categoría.  
 ESSALUD. 
  SNP- Ley 19990. 
3.2.  Requerimiento o planificación de la auditoría tributaria preventiva  
El presente trabajo de A.T.P del ejercicio 2018, se examinó el periodo 2018 con relación a I.G.V. 






TABLA 3: PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
No 
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES HECHO RESPONSABLE COMENTARIOS 





Solicitar libros electrónicos, declaraciones 







Informes y Anexos del cálculo de IR del 
año 2018 
  Asistente de 
Auditoría Junior 
No se entrego 
1.3 
Enviar Estados Financieros del periodo 
2018 
  Asistente de 
Auditoría Junior 
  
1.4 Resultado de Fiscalización precedentes 




2 Realizar una entrevista  
  
    
2.1 
Al departamento contable: Contador y 
Asistente 




Adjuntar información requerida al 
departamento contable 





    
4.1 
Evaluación de los Riesgos tributarios del 
Negocio 




Realizar un análisis comparativo de los 
estados financieros 2018 y 2017 
  Auditor 
responsable 
  
4.3 Seleccionar las cuentas sujetas a revisión 




De encontrarse irregularidades en la 
contabilidad, determinar las infracciones 






Delegar tareas y definir cronograma de 
trabajo 
  Auditor 
responsable 
  
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
 
 
3.2.1 Control interno 
Para el análisis del control interno de la empresa, se optó por la realización de una entrevista al 







La encuesta se realizó, al Contador Externo de la empresa Bring S.A.C, El C.P.C. Raúl 
Maldonado  Boris Chimpay, encargado del Área Contable desde el mes de Mayo del 2019 hasta 
la actualidad y su asistente la Srta. Brillit Carrillo Buiza  que desempeña las funciones de registros 
de operaciones contables, conciliaciones bancarias y facturación de la empresa. Así también, es 
encargada de preparar las pre-liquidaciones de los impuestos mensuales para las declaraciones 
correspondientes por parte del Contador. 
En base a la información obtenida, se concluyó los siguientes resultados: 
 La empresa no cuenta con manual de operaciones y funciones. 
 El personal del área contable no está especializado. 
 La Empresa no ha sido hasta la fecha fiscalizada por la SUNAT. 
 No se realizan capacitación al personal, en temas y actualizaciones tributarias. 
 Tienen deudas tributarias principalmente en IGV y Renta. 
 Las declaraciones mensuales según cronograma de SUNAT, son realizadas el mismo día 
de vencimiento y en algunos meses se ha realizado fuera del plazo. 
 El contribuyente no cuenta con asesoría contable y tributaria. 
 Se realizan rectificatorias debido a que se presentan las declaraciones en cero, así mismo 
se realizó una rectificatoria en la DJ 2018 por solicitud del Banco Pichincha, para la 
solicitud de un nuevo financiamiento. 
 La empresa está obligada a declarar  libros de compras y ventas electrónicos y a la fecha 
se encuentran declarados, pero en el año 2018, dichos libros no se declararon según el 
cronograma SUNAT, así mismo los libros Físicos aún no se encuentran impresos. 




Información del ejercicio 2018 revelada por el contribuyente para la auditoría tributaria 
preventiva 
 
a) Estado de Situación Financiera al 31.12.2018. 
b) Estado de Resultados por naturaleza y función del ejercicio 2018. 
c) Según la información proporcionada se determina que las ventas ascienden a S/ 9’897,603, 
siendo el costo de ventas el 62 % la cual representa S/ 6’130,958. Para la determinación del 
resultado bruto la empresa muestra distorsiones en sus estados de resultados ya que, realiza la 
presentación de naturaleza y función obteniéndose un resultado diferenciado en ambos, siendo 
el resultado de gastos financieros S/ 121,172. Después de dicha deducción de gastos, se obtiene 
el resultado antes de participación e impuestos por S/ 1, 353,100.  
d) A ese importe se le aplica la tasa del 29.5% por impuesto a la R.3ra categoría que resulta a 
S/ 399,165.  
e) La utilidad neta es de S/ 953,936. La cual no tiene ninguna adición. 
f) Resumen de ventas y compras – ejercicio 2018. 
Los EEFF y sus Notas de la empresa del año 2018 son los siguientes: 





       TABLA 4: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
    (expresado en soles)   
ACTIVO   2018 
  
PASIVO   2018 
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
              
64,553    
TRIBUTOS Y CONTRAP.Y APORTES AL SITEMA DE 
PENSIONES                   984,884  
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-
TERCEROS 
         
5,660,730    REM. Y PART. POR PAGAR                     84,888  
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 
                        
-      CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS                   300,566  
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO 
              
12,187    OBLIGACIONES FINANCIERAS   
MERCADERIA   
                        
-      TOTAL PASIVO CORRIENTE                1,370,338  
              
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
         
5,737,470    PASIVO NO CORRIENTE   
        OBLIGACIONES FINANCIERAS                1,303,922  
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO DIFERIDO                1,693,267  
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 
         
1,658,555    TOTAL PASIV0 NO CORRIENTE                2,997,189  
INMUEBLE, MAQ. Y EQUIPO (NETO DEPRE) 
            
122,857      TOTAL PASIVO                4,367,527  
OTROS ACTIVOS 
            
141,399    PATRIMONIO     
        CAPITAL                     908,000  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
         
1,922,811    RESULTADOS ACUMULADOS                1,430,818  
        RESULTADO DEL EJERCICIO                   953,936  
        TOTAL PATRIMONIO                3,292,754  
              
  TOTAL ACTIVO 
         
7,660,281    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                7,660,281  
              
        Fuente: Información de la empresa 
































                                                                                                     




































(expresado en soles) 
  2018 %  
VENTAS 
             
9,897,603  100%   
COSTO DE VENTAS 
-            
6,130,958  -62%   
VENTAS NETAS 
             
3,766,645  38%   
COSTO DE PRODUCCION 
-            
2,292,373  -23%   
COSTO DE VENTAS 
-                                 
9  0%   
RESULTADO BRUTO 
             
1,474,263  15%   
GASTO DE VENTA  -      
GASTO DE ADMINISTRACION  -      
RESULTADO DE LA OPERACIÓN   0%   
INGRESOS FINANCIEROS 
                                  
9  0%   
INGRESOS DIVERSOS  -      
OTRAS GASTOS DE GESTION  -      
PERDIDA POR MED. DE ACT. NO 
FINC. AL V. 
 -  
    
GASTOS FINANCIEROS 
-                
121,172  -1%   
RESULTADO ANTES DE PART. E 
IMPUESTOS 
             
1,353,100  14%   
IMPUESTO A LA RENTA 
                  
399,165  
4%   
UTILIDAD NETA 
                  
953,936  10%   
(expresado en soles) 
    % 
  2018     
VENTAS              9,897,603  100%   
COMPRAS              2,752,564  28%   
VARIACION COMERCIAL -            6,130,958  -62%   
MARGEN COMERCIAL              3,766,645  38%   
      
GASTOS DE SERV. PREST. -                953,878  -10%   
RESULTADO DEL EJERCICIO              2,812,767  28%   
    
      
GASTOS DEL PERSONAL -            1,005,236  -10%   
GASTOS POR TRIBUTOS -                           828      
EXCEDENTE BRUTO DE 
EXPLOTACION              1,806,703  18%   
VALUACION Y DETERIORO DE 
ACTIVOS Y PRO -                   63,523  -1%   
RESULTADO DE EXPLOTACION              1,743,180  18%   
      
INGRESOS FINANCIEROS 
                                  
9  0%   
INGRESOS DIVERSOS       
OTROS GASTOS DE GESTION -                268,917  -3%   
GASTOS FINANCIEROS -                121,172  -1%   
RESULTADO ANTES DE PARTI. E 
IMPUESTOS              1,353,100  14%   
IMPUESTO A LA RENTA                   399,165  4%   





         TABLA 7: CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE I.G.V 
PERIODO 
VENTAS COMPRAS 
IGV A PAGAR 
BASE IGV 
NACIONALES IMPORTADAS NO 
GRAVADAS BASE IGV BASE IGV 
Enero S/ 1,050,967.00 S/ 189,174.06 S/ 155,946.00 S/ 28,070.28 S/ 468,625.00 S/ 84,352.50 S/ 1,943.00 S/ 76,751.28 
Febrero S/ 137,875.00 S/ 24,817.50 S/ 152,934.00 S/ 27,528.12 -  - S/ 345.00 -S/ 2,710.62 
Marzo S/.381,934.00 S/ 68,748.12 S/ 218,528.00 S/ 39,335.04  - -   S/ 29,413.08 
Abril S/ 10,507.00 S/ 1,891.26 S/ 189,509.00 S/ 34,111.62 -  - S/ 180.00 -S/ 32,220.36 
Mayo S/ 327,789.00 S/ 59,002.02 S/ 81,405.00 S/ 14,652.90 S/ 986,339.00 S/.177,541.02 S/ 65,327.00 -S/ 133,191.90 
Junio S/ 46,161.00 S/ 8,308.98 S/ 23,513.00 S/ 4,232.34 - - S/ 52.00 S/ 4,076.64 
Julio S/ 5,458,015.00 S/ 982,442.70 S/ 38,209.00 S/ 6,877.62  - - S/ 97.00 S/ 975,565.08 
Agosto S/ 1,206,882.00 S/ 217,238.76 S/ 211,689.00 S/ 38,104.02  - - -  S/ 179,134.74 
Septiembre S/ 215,516.00 S/ 38,792.88 - -  - -  - S/ 38,792.88 
Octubre S/ 159,995.00 S/ 28,799.10 S/ 86,824.00 S/ 15,628.32  - - S/ 258.00 S/ 13,170.78 
Noviembre S/ 398,979.00 S/ 71,816.22 S/ 67,832.00 S/ 12,209.76  - - S/ 1,128.00 S/ 59,606.46 
Diciembre S/ 502,984.00 S/90,537.12 S/ 202,970.00 S/ 36,534.60 S/ 835,025.00 S/150,304.50 -  -S/ 96,301.98 
TOTALES S/ 9,897,604.00 S/ 1,781,568.72 
S/ 
1,429,359.00 
S/ 257,284.62 S/ 2,289,989.00 S/ 412,198.02 S/ 69,330.00   
          Fuente: Información de la empresa 




3.3.  Ejecución de la auditoría tributaria  
En esta etapa se procederá a preparar un programa de A.T.P. para los impuestos de I.G.V y 
R.3ra categoría para prevenir contingencias que conlleven a ser sancionadas en la empresa 
Bring S.A.C. 
Para ello, se ejecutará el objetivo que se planteó para la presente auditoría a fin de verificar el 
cumplimiento de O.T. y las Técnicas de auditoría realizadas para esta auditoría son el de 
análisis, observación, cálculo y verificación. 
 
TABLA 8: PROGRAMA DE AUDITORÍA 
CLIENTE Bring S.A.C. AUDITOR Miranda A. 
PERIODO Ejercicio 2018 SUPERVISOR 
Guillen Ch, 
Deysy 
FECHA 28/09/2019     





Verificación de los libros y registros contables de acuerdo a las normativas y leyes 
vigentes. 
  
Verificar si los libros de Compras y 
Ventas se encuentran legalizados 
dentro de plazo. 
Art. 8 de R.S. No 
234-006/SUNAT 
OBSERVACIÓN 1/2 HORA 
Verificar que los registros contables de 
los libros de Compras y Venta se 
encuentren en orden cronológico y 
correlativo. 
Art. 6 de R.S.No 
234-006/SUNAT 
OBSERVACIÓN 1 HORA 
Hacer cruce de información de los 
registros contables y los comprobantes 
de forma física 
Art.37 Ley del I.R VERIFICACIÓN 1 DÍA 
Verificar que los cierres de compra y 
venta se realicen de forma oportuna 
Procedimiento 
tributario 




TABLA 8: PROGRAMA DE AUDITORÍA(Continuación) 
Verificar la presentación de la declaración y pago de la determinación de los 
impuestos mensuales. 
  
Verificar que las declaraciones de 
impuestos se realicen dentro del plazo 
del cronograma de pagos de SUNAT. 
N° 2 del Art. 176 
del C.T 
VERIFICACIÓN 1 HORA 
Verificar las declaraciones juradas 
mensuales Vs la determinación de los 
impuestos según auditoría. 
Procedimiento 
tributario 
VERIFICACIÓN 1/2 HORA 
Verificar si se en las D.J.mensuales y 




VERIFICACIÓN 1/2 HORA 
Verificar el correcto llenado de los PDT 




ANÁLISIS 1/2 HORA 
Verificar si llevan un control (Excel o 
cuaderno) de los créditos fiscales que 
se arrastran en meses anteriores. 
Procedimiento 
tributario 
VERIFICACIÓN 1/2 HORA 
Verificar y recalcular para el débito y crédito fiscal la determinación de la base 
imponible. 
  
Cotejar el Registro de Ventas con los 
comprobantes físicos para verificar que 
los importes consignados sean reales. 
Procedimiento 
tributario 
VERIFICACIÓN 1/2 HORA 
Cotejar el Registro de Compras con los 
comprobantes físicos para verificar que 
los importes consignados sean reales. 
Procedimiento 
tributario 
VERIFICACIÓN 1/2 HORA 




VERIFICACIÓN 1/2 HORA 
Calcular el Debito Fiscal y los pagos a 
Cuenta del I.R. y comprobarlo es 








TABLA 8: PROGRAMA DE AUDITORÍA (Continuación) 
Analizar y verificar el óptimo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Comprobante de Pago. 
  
Comprobar la existencia de los 
comprobantes de pago 
Párrafo 01 del 
Art. 18 
de la Ley de IGV 
OBSERVACIÓN 1 DÍA 
Comprobar que los comprobantes de 
pago registrados sean legibles y que 
cumplan con los requisitos para ser 
registrado como comprobante de pago 
Capítulo III de la 
Ley de  
Comprobante de 
Pago 
OBSERVACIÓN 2 DÍAS 
Verificar correctamente los impuestos declarados con la base imponible registrada. 
  
Verificar los registros de compras y 
ventas mensuales para comprobar la  
correcta declaración de impuestos. 
Procedimiento 
tributario 
ANÁLISIS 1 DÍAS 
Hacer un recalculo del I.G.V. e I.R. con 
la información proporcionada. 
Procedimiento 
tributario 
CÁLCULO 2 DÍAS 
Realizar un examen de los pagos (fines de bancarización).  
Seleccionar por mes facturas de los 
registros de compras, y verificar que 
cada uno cuente con su sustento de 
pago respetando la bancarización. 
Procedimiento 
tributario 
OBSERVACIÓN 2 DÍAS 
Verificar el uso eficiente del crédito fiscal. 
  
Verificar que los créditos fiscales se 
estén arrastrando correctamente. 
  CÁLCULO 1 DÍAS 
        
        
       
        
    Firma y Sello del Auditor 
        
 Fuente: Información de la empresa 








A) En la verificación de los comprobantes de pago físicos con el libro de compras, se 
obtuvieron 03 facturas observadas debido a que no cumplen con los requisitos de 
comprobante de pago. 
B) Se ha determinado que no se ha efectuado el pago de detracciones en siete periodos 
durante el 2018, por lo que no se debieron tomar como crédito y gasto dichos montos 
para las declaraciones mensuales, así como para la declaración anual 2018.  
C)  Se verificó que no se realizó la declaración de los libros electrónicos del periodo de marzo 
2018. 
D) Se verificó que en el periodo de agosto 2018 se realizó la declaración mensual de IGV-
Renta considerando un el digito de R.3ra categoría como 3121 debiendo ser 3021. 
 
Con los resultados obtenidos se procederá a desarrollar cada punto a preparar las cédulas de 
auditoría necesarias para mostrar las contingencias e infracciones en las que estaría incurriendo 
la empresa:   











TABLA 9 : CÉDULA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS MENSUALES 
DE IGV 
EMPRESA: BRING S.A.C. AUDITOR: 
MIRANDA A., 
SHARON 





DECLARACIÓN JURADA 621 IGV Y RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 
FECHA DE 
CRONOGRAMA 
FUERA DE PLAZO 





Enero 21/02/2018 DP 21/02/2018 775559087 
Febrero 21/03/2018 DP 19/03/2018 775804194 
Marzo 20/04/2018 FP 20/04/2018 775987728 
Abril 22/05/2018 DP 19/05/2018 776280415 
Mayo 21/06/2018 DP 16/06/2018 776684537 
Junio 20/07/2018 DP 20/07/2018 777220033 
Julio 21/08/2018 DP 21/08/2018 780455206 
Agosto 21/09/2018 DP 15/09/2018 777611652 
Setiembre 22/10/2018 DP 20/10/2018 777839507 
Octubre 22/11/2018 DP 22/11/2018 778091430 
Noviembre 21/12/2018 DP 18/12/2018 778391610 
Diciembre 22/01/2019 DP 19/01/2018 778616737 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
 
 








TABLA 10: CÉDULA DE RESUMEN DE REGISTRO MENSUAL DE COMPRAS Y VENTAS 
EMPRESA: BRING S.A.C. AUDITOR: 
MIRANDA A., 
SHARON 














Enero S/ 1,050,967.00 - S/ 155,946.00 S/ 468,625.00 
Febrero S/ 137,875.00 - S/ 152,934.00 - 
Marzo S/ 381,934.00 - S/ 218,528.00 - 
Abril S/ 10,507.00 - S/ 189,509.00 - 
Mayo S/ 327,789.00 - S/ 81,405.00 S/ 986,339.00 
Junio S/46,161.00 - S/ 23,513.00 
- 
 
Julio S/ 5,458,015.00 - S/ 38,209.00 - 
Agosto S/ 1,206,882.00 - S/ 211,689.00 - 
Setiembre S/ 215,516.00 - - - 
Octubre S/ 159,995.00 - S/ 86,824.00 - 
Noviembre S/ 398,979.00 - S/ 67,832.00 - 
Diciembre S/ 502,984.00 - S/ 202,970.00 S/ 835,025.00 
Total S/ 9,897,604.00 - S/ 1,429,359.00 S/ 2,289,989.00 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
 









TABLA 11: MULTA E INTERÉS POR PRESENTACIÓN FUERA DEL PLAZO 





















19/04/2018 31/10/2019 560 0.0004 S/ 2,399.46 
S/ 
13,111.33 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
 
 
La multa calculada por la presentación fuera de los plazos establecidos por SUNAT de los libros 
electrónicos de compras y ventas del periodo marzo 2018, se encuentra en el Artículo N°175 – 
numeral 5 CT, el cual indica que llevar los libros y registros contables con mayor atraso al 
permitido por las normas vigentes, tiene como sanción el pago de una multa 0.3% de los I.N. 






TABLA 12: CÉDULA DE REVISIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS 
 
EMPRESA: BRING S.A.C. 
  
AUDITOR: MIRANDA A., SHARON 






RESUMEN DE LA 
OBSERVACIÓN DEL  
COMPROBANTE DE PAGO 
  
MEDIO DE PAGO 
















Febrero  01  
 
0001  
 0015948   S/ 14,296   S/ 2,573  
 En este Comprobante de 
Pago, no se visualiza que el 
importe total este en letras.  
1   X  S/ 2,573  
Octubre  01   001   012253   S/ 1,525   S/ 275  
 El comprobante de Pago tiene 
enmendadura de uso de 
corrector líquido sobre los 
Importes.  
2   X  S/ 275  
Noviembre  01   001   000525   S/ 5,579   S/ 1,004  
 Se realizó el pago en efectivo, 
no respetando la Bancarización 
como lo señala la Ley 28194  
3   X  S/ 1,004  
Total    S/ 15,821   S/ 3,852       S/ 3,852  
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 





TABLA 13: CÉDULA DE DETRACCIONES NO EFECTUADAS- EJERCICIO 2018 
EMPRESA: BRING S.A.C. 
  





GUILLEN CH., DEYSY 




















  IMPORTE IMPORTE 
TIPO SERIE NUMERO   DENOMINACION ADQUIERIDO IGV TOTAL DETRACCIÓN 
Enero 16/11/2017 01 E001 2 6 10267335449 
RUIZ GONZALES 
MANUEL DEMOSTENES 
SERVICIO S/ 315.41 S/ 2,067.65 S/ 206.77 
Enero 29/11/2017 01 E001 3 6 10267335449 
RUIZ GONZALES 
MANUEL DEMOSTENES 
SERVICIO S/ 315.38 S/ 2,067.62 S/ 206.76 




SERVICIO S/ 228.82 S/ 1,500.02 S/ 150.00 
Enero 26/01/2018 01 001  556 6 10457375048 
ORTIZ RODRIGUEZ 
JONATHAN ALEJANDRO 
SERVICIO S/ 201.36 S/ 1,320.00 S/ 132.00 
Enero 31/01/2018 01 E001 1 6 10108097111 
YANQUE DIAZ 
ROBERTO 
SERVICIO S/ 3,240.00 S/ 21,240.00 S/ 2,124.00 
TOTAL ENERO S/ 4,300.97 S/ 28,195.29 S/ 2,819.53 
    
Febrero 28/02/2018 01 E001 2 6 10108097111 
YANQUE DIAZ 
ROBERTO 
SERVICIO S/ 3,240.00 S/ 21,240.00 S/ 2,124.00 
TOTAL FEBRERO S/ 3,240.00 S/ 21,240.00 S/ 2,124.00 
    
Mayo 03/01/2018 01 003  270 6 20532879567 J.J. CARGO E.I.R.L. TRANSPORTE S/ 585.00 S/ 3,835.00 S/ 153.40 







TABLA 13: CÉDULA DE DETRACCIONES NO EFECTUADAS- EJERCICIO 2018 (Continuación) 
Mayo 21/01/2018 01 003  276 6 20532879567 J.J. CARGO E.I.R.L. TRANSPORTE S/ 117.00 S/ 767.00 S/ 30.68 
TOTAL MAYO S/ 1,053.00 S/ 6,903.00 S/ 276.12 
  
  




SERVICIO S/ 180.00 S/ 1,180.00 S/ 141.60 
TOTAL AGOSTO 
S/ 180.00 S/ 1,180.00 S/ 141.60 
  




SERVICIO S/ 301.32 S/ 1,975.32 S/ 237.04 




SERVICIO S/ 498.96 S/ 3,270.96 S/ 392.52 
TOTAL OCTUBRE 
S/.800.28 S/ 5,246.28 S/ 629.55 
  




SERVICIO S/ 556.92 S/ 3,650.92 S/ 438.11 
TOTAL NOVIEMBRE 
S/ 556.92 S/ 3,650.92 S/ 438.11 
  




SERVICIO S/ 605.52 S/ 3,969.52 S/ 476.34 
TOTAL DICIEMBRE S/ 605.52 S/ 3,969.52 S/ 476.34 




    
  
    TOTALES S/ 10,736.69 
S/ 
70,385.01 S/ 6,905.26 
 Fuente: Información de la empresa 

















AL 31.12.2018 AL 31.10.2019 
Enero S/ 206.77 S/ 103.38 S/ 13.61 S/ 26.18 S/ 129.56 
Enero S/ 206.76 S/ 103.38 S/ 13.60 S/ 26.18 S/ 129.56 
Enero S/ 150.00 S/ 75.00 S/ 9.87 S/ 18.99 S/ 93.99 
Enero S/ 132.00 S/ 66.00 S/ 8.69 S/ 16.71 S/ 82.71 
Enero S/ 2,124.00 S/ 1,062.00 S/ 139.76 S/ 268.90 S/ 1,330.90 
Febrero S/ 2,124.00 S/ 1,062.00 S/ 127.86 S/ 268.90 S/ 1,330.90 
Mayo S/ 153.40 S/ 76.70 S/ 6.41 S/ 19.42 S/ 96.12 
Mayo S/ 92.04 S/ 46.02 S/ 3.85 S/ 11.65 S/ 57.67 
Mayo S/ 30.68 S/ 15.34 S/ 1.28 S/ 3.88 S/ 19.22 
Agosto S/ 141.60 S/ 70.80 S/ 3.31 S/ 17.93 S/ 88.73 
Octubre S/ 629.55 S/ 314.78 S/ 7.05 S/ 79.70 S/ 394.48 
Noviembre S/ 438.11 S/ 219.06 S/ 2.19 S/ 55.46 S/ 274.52 
Diciembre S/ 476.34 S/ 238.17 S/ 0.00 S/ 60.30 S/ 298.48 
TOTALES S/ 6,905.26 S/.3,452.63 S/.337.49 S/ 874.21 S/ 4,326.83 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
 
 
La multa determinada por no efectuar el depósito de detracciones está estipulada en el Art. N°12 
del TUO del D. Leg. 940 , el cual establece las sanciones e infracciones, en el caso del 
incumplimiento del depósito de detracciones en el momento establecido, la sanción resulta el 
50% del importe no depositado, pudiéndose acoger a una gradualidad del 100% cuando se 
realice la subsanación voluntaria, es decir, antes que la Administración tributaria le notifique la 





TABLA 15: CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DEL NUEVO CRÉDITO FISCAL 
EMPRESA: BRING S.A.C. AUDITOR: 
MIRANDA A., SHARON 
  
RUC: 20516737868 SUPERVISOR 

















Enero S/ 112,422.78 S/ 4,300.97   S/ 4,300.97 S/ 108,121.81 
Febrero S/ 27,528.12 S/ 3,240.00 S/ 2,573.00 S/ 5,813.00 S/ 21,715.12 
Marzo S/ 39,335.04 - - - S/ 39,335.04 
Abril S/ 34,111.62 - - - S/ 34,111.62 
Mayo S/ 192,193.92 S/ 1,053.00  S/ 1,053.00 S/ 191,140.92 
Junio S/ 4,232.34 - - - S/ 4,232.34 
Julio S/ 6,877.62 - - - S/ 6,877.62 
Agosto S/ 38,104.02 S/ 180.00 - S/ 180.00 S/ 37,924.02 
Setiembre S/ 0.00 - - - - 
Octubre S/ 15,628.32 S/ 800.28 S/ 275.00 S/ 1,075.28 S/ 14,553.04 
Noviembre S/ 12,209.76 S/ 556.92 S/ 1,004.00 S/ 1,560.92 S/ 10,648.84 
Diciembre S/ 186,839.10 S/ 605.52 - S/ 605.52 S/ 186,233.58 
Total S/ 669,482.64 S/ 10,736.69 S/ 3,852.00 S/ 14,588.69 S/ 654,893.95 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
 
Para la determinación del nuevo crédito fiscal se tomó como referencia legal la Ley Nº 29173 
señala que para la utilización del crédito fiscal es necesario la realización del depósito del 
SPOT, así mismo menciona que el no depósito del SPOT no tiene determinación en la R.3ra. 
Así mismo, conforme a la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la 
Economía Nº 28194, en el Art. 8. Los comprobantes de pago deben ser debidamente 
sustentados con su medio de pago, caso contrario no tendrá derecho a deducir gastos y por 
ende deberá de Rectificarse la Declaración.        
















Enero S/ 112,422.78 S/ 108,121.81 S/ 4,300.97 S/ 2,150.49 
Febrero S/ 27,528.12 S/ 21,715.12 S/ 5,813.00 S/ 2,906.50 
Marzo S/ 39,335.04 S/ 39,335.04 S/ 0.00 S/ 0.00 
Abril S/ 34,111.62 S/ 34,111.62 S/ 0.00 S/ 0.00 
Mayo S/ 192,193.92 S/ 191,140.92 S/ 1,053.00 S/ 526.50 
Junio S/ 4,232.34 S/ 4,232.34 S/ 0.00 S/ 0.00 
Julio S/ 6,877.62 S/ 6,877.62 S/ 0.00 S/ 0.00 
Agosto S/ 38,104.02 S/ 37,924.02 S/ 180.00 S/ 90.00 
Setiembre S/ 0.00 S/0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
Octubre S/ 15,628.32 S/ 14,553.04 S/ 1,075.28 S/ 537.64 
Noviembre S/ 12,209.76 S/ 10,648.84 S/ 1,560.92 S/ 780.46 
Diciembre S/ 186,839.10 S/ 186,233.58 S/ 605.52 S/ 302.76 
Total S/ 669,482.64 S/ 654,893.95 S/ 14,588.69 S/ 7,294.35 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
 
 
El pago de multa por el IGV omitido se rige por el Art.178 del CT numeral 01. Del D.S 133-2013 
EF, el cual señala que declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, 
que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria, la sanción correspondiente 












  TABLA 17: DETERMINACIÓN DE DEUDA IGV MÁS INTERESES 
 
             Fuente: Información de la empresa 















Enero S/ 4,300.97 S/ 541.92 S/ 1,064.92 S/ 5,365.89 
Febrero S/ 5,813.00 S/ 662.68 S/ 1,369.54 S/ 7,182.54 
Marzo S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
Abril S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
Mayo S/ 1,053.00 S/ 81.29 S/ 209.34 S/ 1,262.34 
Junio S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
Julio S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
Agosto S/ 180.00 S/ 7.27 S/ 29.16 S/ 209.16 
Setiembre S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
Octubre S/ 1,075.28 S/ 16.77 S/ 147.53 S/ 1,222.81 
Noviembre S/ 1,560.92 S/ 4.99 S/ 194.80 S/ 1,755.72 
Diciembre S/ 605.52 S/ 0.00 S/ 73.63 S/ 679.15 







       TABLA 18: CÁLCULO  MULTA DE IGV MÁS INTERESES 







Enero S/ 2,150.49 S/ 270.96 S/ 532.46 S/ 2,682.95 
Febrero S/ 2,906.50 S/ 331.34 S/ 684.77 S/ 3,591.27 
Marzo S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
Abril S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
Mayo S/ 526.50 S/ 40.65 S/ 104.67 S/ 631.17 
Junio S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
Julio S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
Agosto S/ 90.00 S/ 3.64 S/ 14.58 S/ 104.58 
Setiembre S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
Octubre S/ 537.64 S/ 8.39 S/ 73.76 S/ 611.40 
Noviembre S/ 780.46 S/ 2.50 S/ 97.40 S/ 877.86 
Diciembre S/ 302.76 S/ 0.00 S/ 36.82 S/ 339.58 
Total S/ 7,294.35 S/ 657.47 S/ 1,544.46 S/ 8,838.81 
         Fuente: Información de la empresa 










TABLA 19: CÁLCULO DE R.3RA CATEGORÍA 
CONCEPTO IMPORTE 
    
Utilidad según DD.JJ S/ 1,353,100.00 
Adiciones según DD. JJ S/ 0.00 
Renta neta según DD. JJ S/ 1,353,100.00 
    
(+) adiciones determinadas en A.T. P   
Comprobantes no se visualiza el importe total en letras S/ 14,296.00 
 comprobante de Pago con enmendadura S/ 1,525.00 
Pagos sin utilizar Medios Bancarios  S/ 5,579.00 
    
Renta neta según A.T. P S/ 1,374,500.00 
    
I.R 29.5% según A.T. P S/ 405,477.50 
I.R 29.5% según DD. JJ S/ 399,165.00 
Omisión S/ 6,312.50 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
 
 
TABLA 20: CÁLCULO DE MULTA POR REGULARIZACIÓN DE RENTA 
DESCRIPCIÓN BRING S.A.C Según A.T. P 
Impuesto a la Renta año 2018 -  29.5% S/ 399,165.00 S/ 405,477.50 
  Omisión de Renta S/ 6,312.50 
  
Importe por multa 
50%  
S/ 3,156.25 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propio 
 
Según el Art. N°178 Numeral 1 del CT, nos indica que presentar la rectificación del Formulario 
Virtual N° 708 o el PDT N° 708 en la cual resulte impuesto a pagar, tiene como resultado el pago 

















Renta 2018 S/ 6,312.50 S/ 767.60 S/ 7,080.10 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
 









Renta 2018  S/ 3,156.25 S/ 383.80 S/ 3,540.05 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
 
TABLA 23 : RESUMEN DE I.G.V 2018 
  DESCRPCIÓN  BRING S.A.C   SEGÚN A.T.P  
  I.G.V      
  Ventas S/ 9,897,604.00 S/ 9,897,604.00 
  IGV-débito fiscal S/ 1,781,568.72 S/ 1,781,568.72 
        
  Compras S/ 3,719,348.00 S/ 3,638,300.00 
  IGV- crédito S/ 669,482.64 S/ 654,894.00 
        
  IGV a pagar S/ 1,112,086.08 S/ 1,126,674.72 
        
  Omisión total  - S/ 14,588.64 
  intereses - S/ 3,088.92 
    -   
  Total deuda IGV   S/ 17,677.56 
 Fuente: Información de la empresa 









TABLA 24 : RESUMEN DE IMPUESTO A LA RENTA 2018 
 CONCEPTO BRING S.A.C. SEGÚN A.T. P 
  Impuesto a la Renta     
  Ventas S/ 9,897,604.00 S/ 9,897,604.00 
  (-) Costo de ventas -S/ 8,423,341.00 
-S/ 
8,423,341.00 
  Utilidad bruta S/ 1,474,263.00 S/ 1,474,263.00 
        
  +/- Ingresos/Gastos -S/ 121,163.00 -S/ 121,163.00 
  Utilidad antes de impuesto S/ 1,353,100.00 S/ 1,353,100.00 
  Adiciones S/ 0.00 S/ 21,400.00 
  Impuesto a la renta  S/ 399,164.50 S/ 405,477.50 
        
        
  Omisión total - S/ 6,313.00 
  Intereses - S/ 767.60 
        
   Total Deuda a regularizar renta  - S/ 7,080.60 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
 
TABLA 25 : TOTAL DE  MULTAS 
 DESCRIPCIÓN   A.T. P 
  Multas     
  Multas IGV   S/ 7,294.35 
  Intereses multa IGV   S/ 1,544.46 
  Total deuda multas IGV   S/ 8,838.81 
        
  Multas de I.R   S/ 3,156.25 
  intereses I.R   S/ 383.00 
  Total deuda multas renta   S/ 3,539.25 
        
  Multa por SPOT   S/ 3,452.63 
  intereses por SPOT   S/ 874.00 
  Total deuda por SPOT no depositadas   S/ 4,326.63 
        
  Multa por presentación fuera de plazo L. E   S/ 10,711.87 
  intereses por L. E   S/ 2,399.46 
  Total deuda por L. E   S/ 13,111.33 
        
  Total multas   S/ 29,816.02 
 Fuente: Información de la empresa 





TABLA 26 : RESUMEN DE LOS INTERESES 
 DESCRIPCIÓN  A.T. P 
  Intereses     
  I.R.     
  omisión de I.R.   S/ 6,313.00 
  interés   S/ 767.60 
  I.G.V     
  omisión IGV   S/ 14,588.69 
  interés   S/ 3,088.92 
  Multas      
  Intereses multa IGV   S/ 1,544.46 
  intereses multa Renta   S/  383.00 
  intereses por detracciones no depositados   S/ 874.00 
  intereses L. E   S/ 2,399.46 
  total intereses  S/ 9,057.44 
    
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 
        
 
TABLA 27 : GRADUALIDAD-SUBSANACIÓN VOLUNTARIA  
  MULTAS   
  Total  multas IGV S/ 8,838.81 
  Total multas renta S/ 3,539.25 
  Total deuda por SPOT no depositadas S/ 4,326.63 
    S/ 16,704.69 
  
Régimen de Gradualidad -Subsanación 
Voluntaria   
   16,705 x   95%       = S/ 15,869.46 
  16,705 - 15, 869     = S/ 835.23 
  Total deuda por L. E S/ 13,111.33 
    S/ 13,111.33 
  
Régimen de Gradualidad -Subsanación 
Voluntaria   
   13,111.33 X   90%       = S/ 11,800.19 
  13,111.33 - 11,800.19   = S/ 1,311.13 
 Fuente: Información de la empresa 
 Elaboración: Propia 





El régimen de gradualidad estipulado en R.S. 063-2007/SUNAT Anexo II segundo cuadro. En los 
cuales indica que el régimen de gradualidad es de 90% para L.E y 95% para el I.R, I.G.V y por 
no realizar el pago de SPOT. En el caso de que se realice la subsanación de manera voluntaria 
y con la realización del pago correspondiente. 
 
3.4.  Resultados  
Auditoría tributaria preventiva Bring S.A.C - ejercicio 2018 
 
Bring SAC brindo información para determinar su veracidad, por ello se realizó la evaluación de 
la documentación presentada compuesta por EEFF del año 2018, presentación de sus 
obligaciones tributarias, y declaraciones de envió de información a SUNAT, comprobantes de 
pago, métodos de pago y medios que sustentan la documentación para que sea válido como 
sustento para la SUNAT. Revisando dicha información se determinó que la empresa ha 
considerado 03 comprobantes de pago que no contaban con los requisitos que indica el 
Reglamento de comprobante de pago. Debido a ello, se procedió a regularizar dichas facturas 
eliminándolo del Registro de Compras. Por consiguiente, correspondería pagar una multa del 
50% del saldo considerado indebidamente. El sustento de la dicha multa se estipula en el      Art. 
N°178 del CT numeral 01, también se identificó 14 comprobantes sin el depósito de detracción; 
a pesar de esto, el contribuyente no ha considerado adiciones en la utilidad del ejercicio 2018. 
Por otro lado, la empresa está obligada a la presentación de libros  compras y ventas de manera 
electrónica, los cuales han sido presentados fuera de los plazos establecidos y en el caso del 
periodo de marzo 2018, no han sido presentados. En consecuencia, estas infracciones 






3.4.1 Reparos tributarios 
A) Reparo de IGV 
Se determina los siguientes reparos para el tributo de IGV 
A.1) Reparo de IGV-crédito fiscal por no cumplir con la formalidad estipulada en el 
Reglamento de comprobante de pago, así como la información mínima que refiere la        Ley 
N. º 29215 y los requisitos del Art.19 de la Ley del I.G.V. Por tanto, se concluye que este 
comprobante deberá eliminarse de los registros de compras. El importe asciende a             S/ 
2,573.00. 
A.2) Reparo al crédito fiscal de acuerdo con el Art. 6 numeral 2) del  Reglamento de la Ley 
de I.G.V, se considera "Comprobante de Pago no fidedigno" aquel que se presente con 
enmendaduras, correcciones o interlineaciones. Para tomar el IGV de un comprobante no 
fidedigno, este deberá demostrar físicamente que el pago se realizó con cheque, 
transferencias, giros y demás medios de pago que se estipulen en la Ley 28194. Para este 
caso el pago se realizó en efectivo. El importe asciende a S/ 275.00.    
    
A.3) Reparo del crédito fiscal Conforme a la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 
Formalización de la Economía N° 28194, en el Art.N°8 .Los comprobantes de pago deben 
ser debidamente sustentados con su medio de pago, caso contrario no tendrá derecho a 
deducir gastos y por ende deberá de rectificarse la declaración. El importe asciende a S/ 
1,004.  
A.4) Reparo del crédito fiscal por no acreditar el depósito del SPOT por el servicio de 
expendio de comidas, el servicio de transporte de bienes y actividades de asesoramiento 




Con la información revelada en los párrafos anteriores se determinó una omisión total de IGV  
en el ejercicio 2018 de S/ 14,589.00. 
 
B) Reparo del impuesto a la renta 
Según lo determinado anteriormente, en el caso del IR se realicen reparos por las 
infracciones dicho comprobantes no dan derecho a deducir gastos, costos o créditos y el 
monto asciende a S/ 21,400.00. 
La renta determinada por BRING SAC se le adiciona la cantidad de S/ 21,400 que da como 
resultado un I.R. de S/ 405,477.50, con lo cual se deduce según lo determinado en la ATP la 
cantidad de S/ 6,312.50 por tributo omitido en renta. 
 










En consecuencia, con lo determinado se concluye que en la ATP evita la aplicación de 
sanciones por el incumplimiento de las Obligaciones formales y sustanciales en la 
empresa Bring S.A.C en el distrito de Lima.  
 
Tributos    
IGV S/ 17,677.56 
I.R  S/  7,080.60 
Multas    
IGV S/   8,838.81 
I.R S/   3,539.25 
SPOT S/   4,326.63 
L.E S/ 13,111.33 




     CONCLUSIONES 
 
 Del resultado de la investigación de concluye que el resultado de la aplicación de la ATP 
en la empresa Bring S.A.C, se ha determinado una deuda total al 31.10.2019 de          S/ 
54,574.18 soles por las omisiones de IGV, Renta y multas por no declarar sus libros 
electrónicos en el plazo establecido SUNAT. 
● Según la actividad que desarrolla la empresa siempre tendrá comprobantes de compra 
que se encuentren afectos al SPOT (sistema de detracciones) .Por consiguiente, la 
empresa tiene que realizar una revisión de documentación para así poder cumplir con el 
depósito del total del monto correspondiente según el tipo de servicio para poder utilizar 
el crédito fiscal y no incurrir en omisiones de IGV. 
● Con la aplicación de una ATP el contribuyente obtiene un ahorro, ya que, mediante una 
subsanación voluntaria se acoge al régimen de gradualidad del 95% en el caso de multas 
de IGV y R.3ra categoría. La deuda al 31.10.2019 de S/16,704.69 reduce a S/ 835.23 y 
rebajas hasta el 90% del total de multas en libros electrónicos, la deuda al 31.10.2019 es 
de S/13,111.33 y se reduce a S/ 1,311.13, teniendo un ahorro total de S/ 27,669.65. Por 
lo que, en vez de pagar S/ 54,574.18 pagaría S/ 26,904.53 entre los tributos omitidos, 










     RECOMENDACIONES 
● Es esencial que se actualice al capital humano de la empresa respecto a las 
modificaciones de las normas tributarias, régimen tributario, leyes de IR, entre otros 
aspectos tributarios necesarios para no cometer los mismos errores. Para ello se 
recomienda la suscripción a revistas tributarias de actualidades empresariales. 
● Se realizó un cuadro de mando integral para mejorar los procesos contables y de esta 
manera se mitiguen los riesgos y reduzcan los márgenes de errores. Ver Anexo N°04 
● Se recomienda preparar un manual de funciones y organización, así como políticas de 
control interno para establecer procesos fijos el uso de ello pueda resultado y de esta 
manera mitigar los riesgos de cometer los mismos errores. 
● Elaborar un flujo de pago de tributos dentro de los 05 primeros días hábiles del siguiente 
mes del que se tiene que declarar los tributos a fin de que su área de tesorería pueda 
programar si el pago se realizará con los fondos de detracción o con su propio banco. 
● Se deberá de presentar al contador la liquidación de las OT el sexto días hábiles antes 
de su declaración a fin que el contador pueda revisar la información a declarar. 
● Por último, se recomienda que la empresa implemente una política contable la ejecución 
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      ANEXOS 
 
ANEXO N°01  
FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
FACULTAD: ADMINISTRACION Y NEGOCIOS  
CARRERA: CONTABILIDAD  
  
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto  
La Auditoría Tributaria Preventiva para evitar la aplicación de sanciones por el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias en el Perú. 
 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con este Trabajo de Investigación:  
Auditoría 
Auditoría tributaria  
Infracciones formales y sustanciales 
Obligación tributaria 
Riego Tributario 
Sistema de Infracciones 
 
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2)  
Número de alumnos: 2 
 
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse el 
Grado Académico d Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por 
la modalidad de Tesis o no.  
Si 
 
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de información 
para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc., desde 
el comienzo del curso y obtener así información de otras fuentes especializadas.   
Ejemplo:  
Palabras Claves  REPOSITORIO 1  REPOSITORIO 2  REPOSITORIO 3  















 Evasión tributaria 




6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
  
a. Nombre:  Enrique Lamas Bachett 
b. Código docente:   
c. Correo institucional:  
d. Teléfono:  
7. Específica si el Trabajo de Investigación:  
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP.  
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización.  
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros.  
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el detalle):  
 
8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación  
Obtener la seguridad razonable sobre la declaración del hecho imponible que dio origen a la 
obligación tributaria. 
Verificar la exactitud en la determinación de la base imponible, débitos y créditos de carácter 
tributario. 
Comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales 
 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar el 
alumno para que le permita iniciar organizadamente su trabajo  
Definir el concepto de Auditoria Tributaria. 
Planificar la Auditoria 
Revisar el Código tributario. 
 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de utilidad 
para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen con éxito 
todas las actividades  
Este trabajo de investigación requiere la revisión exhaustiva de la legislación tributaria vigente 
al momento de la realización de la Auditoria. 
 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): __________/ ___________/ ___________  





12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de Investigación 
para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  
Nombre:   
  
Código:   
  
Cargo:   
  





ANEXO N°02    
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 






¿De qué manera la aplicación de la 
auditoría tributaria preventiva evitará las 
sanciones por incumplimiento a las 
obligaciones tributarias de la empresa 
Bring S.A.C en el distrito Lima-Perú año 
2018? 
Determinar cómo la aplicación de la 
auditoría tributaria preventiva evitará las 
sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la empresa 
Bring S.A.C en el distrito de Lima, Perú 





contable para evitar 
las sanciones por 
incumplimiento de 
obligaciones 










ESPECÍFICA ESPECÍFICA DEPENDIENTE 
¿De qué manera la aplicación de la 
auditoría tributaria preventiva evitará las 
sanciones por la declaración errónea de 
IGV de la empresa Bring S.A.C en el 
distrito Lima-Perú año 2018? 
 Determinar cómo la aplicación de la 
auditoría tributaria evitará las sanciones 
por las declaraciones erróneas del IGV en 
la empresa Bring S.A.C en el distrito de 








  ¿De qué manera la aplicación de la 
auditoría tributaria preventiva evitará las 
sanciones por las omisiones de Renta de 
Tercera categoría de la empresa  Bring 
S.A.C el distrito Lima-Perú año 2018? 
 Determinar cómo la aplicación de la 
auditoría tributaria preventiva evitará las 
sanciones por las omisiones de renta de 
tercera categoría en la empresa Bring 












Formato de entrevista 
La presente entrevista se realiza por alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú –UTP para 
efectos totalmente académicos. 
 
Objetivo: Comprender como la aplicación de la ATP evitará las sanciones por obligaciones por el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa Bring S.A.C el distrito de Lima, Perú del 
año 2019. 
Método: Entrevista a profundidad. Técnica: Semi estructurada. 
Duración: entre 30 a 60 minutos 
Lugar: Oficinas de Bring S.A.C 
Sujeto de la entrevista: Contador General de la Empresa Bring S.A.C, 01 Asistente Contable del 
área contable. 
 
Desarrollo de preguntas 
Preguntas Generales: 
1 
¿Qué cargo desempeña actualmente?     
2 
¿Cuántos años de experiencia laboral tiene en Contabilidad?    
3 ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa?     
4 
¿La empresa cuenta con Políticas Contables Internas?    
5 
¿Recibe usted capacitaciones por la actualización de las normas tributarias vigentes? 
6 
¿Considera necesario invertir en la suscripción de informes tributarios?   
7 
¿La empresa Bring S.A.C, realizo alguna vez una ATP? 
8 
 
¿Invertiría usted en Auditoría Tributaria Preventiva? 
    
9 





Preguntas referentes a base imponible: 
10 
¿Los cálculos de las bases imponibles a declarar, son presentados al contador para su 
verificación? 
11 
¿La determinación del cálculo de la base imponible de IGV y Renta de Tercera Categoría   
para las declaraciones mensuales, son presentados con anticipación al contador? 
12 
¿Para el cálculo de las bases imponibles a declarar, se determinan revisando los comprobantes 
de pago físico? 
13 ¿Se realizan recálcalos de la base imponible para Anual? 
14 
¿Se utilizan macros, Excel predeterminadas con fórmulas para el cálculo de la base imponible a 
fin de realizar el pago del impuesto Mensual? 
15 
¿Realiza los cálculos de las bases imponibles de IGV y Renta de Tercera Categoría, rigiéndose 
a las normas tributarias?  
16 
¿Fueron fiscalizados por SUNAT por cometer errores en los cálculos para la determinación la 
base imponible? 
17 ¿La Empresa Bring S.A.C realizo Rectificatoria o Sustitutoria de los PDT?   
18 
¿Cuándo la empresa Detecta a tiempo las contingencias incurridas, se verifica que los cálculos 
por intereses, multas o moras estén bien? 
Preguntas referentes a fuera de plazo: 
19 
¿La empresa Bring S.A.C realiza sus  declaraciones según fecha de cronograma de 
obligaciones de Administración tributaria? 
20 
¿Según el cronograma de Obligaciones Mensuales Ejercicio 2019, se realizaron declaraciones 
de Libros electrónicos (Compras y Ventas) fuera de plazo? 
21 ¿Realizan las declaraciones de libros electrónicos con forma anticipada?  
22 ¿La empresa presenta y paga sus tributos de acuerdo al cronograma determinado por SUNAT?  
23 
¿Fueron fiscalizados por SUNAT por declarar fuera del plazo estipulados en el cronograma de 
Obligaciones? 
  Preguntas referentes a inconsistencias contables : 
24 ¿La empresa cuenta con asesoría tributaria? 
25 ¿Los trabajadores del área contable son capacitados en materia contable y tributaria? 
26 ¿Según el régimen de la empresa, se legalizan los libros contables a tiempo? 
27 ¿Ha recibido notificaciones de SUNAT por incumplimientos de las obligaciones tributarias? 
28 ¿Se ha respondido la notificación de forma anticipada a la SUNAT? 
29 ¿Antes de declarar los PDT, se hace un recalculo y revisión de la información consignada? 
30 ¿Se realizan informes o reportes tributarios para la gerencia de la empresa Bring S.A.C? 










































Capacitación de las Normas 
contables vigentes y Nuevas 
Leyes. Asi como, 
Interpretación y Aplicación a 
los ejercicios contables.
Cumplir con las 
Declaracion Juradas en 
tiempos Oportunos y de 
forma correcta.
Reducir perdidas por 
pagos de Multas e 
Intereses.
Proyectar Flujo de Caja 
para pagos de tributos.
Evitar financiamientos por no 
pagar a tiempo los
Impuestos.
MITIGAR LOS RIESGOS Y REDUCIR MARGENES DE ERRORES EN LA 
DECLARACIONES JURADAS
Efectuar el seguimiento
y cumplimiento de la 
Política para verificar su 
correcta ejecución
VISIÓN Y ESTRATÉGIA: Implementar una Política contable para 
Ejecutarse Auditorias Tributarias de forma Mensual.
EVITAR SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
Declarar los impuestos 
mensuales 05 días antes de 
su fecha de vencimiento 
(Según cronograma de pago).
Hacer un Recalculo de los 
impuestos declarados.
Verificar que todos los 
comprobantes se encuentren 
en físico.
Los Cierres de Facturación 
deben realizarse todos los 25 
de cada mes.
Realizar las conciliaciones 
Bancarias hasta 03 días 
habiles del siguiente Mes.
Los cierres de Compra y 
Ventas deberan realizarse 02 









1. Ejecutar una ATP como mínimo 1 vez al año, considerando realizarse antes de la 
declaración jurada anual. 
2. La recepción de facturas deberá ser realizarse hasta cada 25 del mes para que el 
departamento contable pueda realizar sus cierres a tiempo. 
3. El cierre contable deberá realizarse el 05 día hábil del mes siguiente de pago. Al día 
siguiente del cierre deberán presentar la información al contador para su revisión final. 
4. Antes de hacer las declaraciones mensuales, el contador deberá de emitir su visto 
bueno de las bases imponible de los tributos por pagar. El contador deberá realizar un 
proceso de AT antes de autorizar la declaración. 
5. Las Declaraciones Mensuales se ejecutarán 05 días hábiles antes a su vencimiento 
(de acuerdo al cronograma de pago de SUNAT). 
6. El asistente contable deberá ser responsable de la revisión diaria de una notificación 
virtual (a través del buzón electrónico) o física, así como la preparación de los 
documentos solicitados. 
7. En caso de una fiscalización o requerimiento de pago, se dará la máxima prioridad de 
recopilar toda la información necesaria para su declaración ante la SUNAT, así como 
la preparación de la exposición ante el fiscalizador. 
 
